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AMERICAN BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION
KENTUCKY COLONEL CHAPTER
Bowling Green, Kentucky
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and "misiness standa3?ds oj; tjcsasn ±n business
"by riiiiting them natioViaXly for training
designed to laake tham nore r^ore.
eoi23id3patejj aud oooperatxve tov;ard
their xjor-ljs thelj? eetipXoyepSp anct th0i:t»
Gustcsnorsj, thereby xKOfGaEins t-heii? earnlrir;
ability,5 flucoessp and happiness«
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iiOnix^.tioKj, please accept., :3orioti!ri03j; yo
foci li30::cpon^:i.or.o©d op inadeqivato Tor -".
pciticiulap pcii-bioao "i^vjsvsry oiap sol:?-
vicion is I'roaugntly It
co:.X3it;toQ calls youj ^hoy you can laauulo
the position«
Kr tir^vo one noto no^ibapjMp cveut. Gircu£.iot
7C.CZV "dcix^r-dson aboui: aay oa:iida^;oG 70"a
l^oiu .Iiet'C riisiGii alroac^.y siiocos^f-il
yo-ar by xaOGciD^ o-^r cino^a o:" r>5-^
raombepo »
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.^VLTHO'JGH OiJillR XS IfJCH EtiG !?0 FJIPCn^e I'll
SURE. ABOOT T-KE OliAPIE.'P.G urTCO^IHTG
(PASHj-OaI SIIOKg i-'AxjIj 2iTIiOX»iiA.u2ili? —^alD
3n20TIOJT 02? OPFICEI^S) I FAILED 20 TlXiT.m^s
pars: uri'OHM/iTioii mou xiG i-^ople cn'iimia
THESE proj::ct3« iiiE;':^s to say gow^^'.ts
OF BTTIiE^BI AHE VEaX SLU^.
PRESH aon^^ P0DDIJ5G
6 to 6 ears vory ooi^n (ononGii
3 oup;3 pulp)
1 og£« separated
2 teaspoons sucas?
1 teacpoon salt
About 3 tableapoone of buttoi^ or naroai'incs
divided®
vJith sharp i:nifo slit down centos? caoh
TO'v^ of com ke3?noleo I'ifch t^::ll edco Ox IzirX^e
press out pulp 2.r?d juioc ir i;o I:wlo ."Uld 02c
yollCj) auear^ salt and 2 tablespoons letters
iieltodo Boat eg;:;: uhlto UDtxl atiff peaks
fom; fold 'ICito corc ni::'turo, iTum l;3to
greased shallot? l-qtiart b.'rUcia:^ dish and
dot with vmalniuri buttoiv Bake in 3?0
dogreo oven i\$ iviinutes or until ^olden
brown» Halces 6 odrvinsse
Lort-ff in tlio Quiot of this evoniaf^ hours
i/o OC3SO -jo iTh&o l*or V-isdom and for ?ovro.t»;
i?o viex-j 1;I-!y vTop'ia. iThrough only Xoved^-
fillod oi-ob; To ar-ov in undex^sfeandin-;
to bs x?;i.i.9 And 3ure to aee 27iy 'raidin.'^ .
and tluiii 2o irnow eaoh other aa Ehou
iCuOXJGflt r.So
AtHTT
-v•> ^ Qj?
0 CvuicLlD-., opis?it3 Guardian of our
I>c uitli 113 as vc 20 our separate
3clp us 'io jL*eel those thoii'^htp that
Oiic bloscj, l?o knou a closer bond of
:Crion(33.iijBss3 aee thy beauty
evorydajv Tj.'anslateci into livinr -
this pi'c-.yo
liHiffT
" IP vua vroinc POPi A ilAITj in Uaavon^s aasadp
work for himo If he pays you wages whloh
supply yoxir bread aad bU't;terj» -./oi^k for
apsGk tieXl of hdiap stand by Mm and stand
hy the institution Iv? representso If
put to c. pin(5h.., an ormQC of lo^scalt.y is i?ortIi
a pound of cXeavorneasv If you rmst
vilify^ oondsaun aud eternally diaparase -
resign your positiony and when you are
OfUtside^ damn to yoiir heart's content^ but
as Ions as you are part of the institution
do not condemn it® If you mst do that^ you
are loosening the tendrils that are iioldins
you to the institution© c-ai xrill at t'lie
first high wind that eomes alou^^ be
uprooted and bloxjn auay, and probably will
never knoi-7 the roa;:on whye''
Bfs iHbert IMbbard
